Editorial by ,
With the publication ol issues 1 90 and 191 ol "Quaderns" ol a subject matter 
both varied and inter-related, the present editorial team seeks to present what we 
hope will be the beginning ol a new phase in the lile ol the journal. 
This phase is planned asan alterna t iva which, without renouncing the critica! spi -
rit that has characterised "Quaderns" so lar, will ensure greater llexibility in the 
preparation ol contents anda greater agility in !he treatment ol new developments in 
the prolession. 
"Quaderns" will continua to l ollow the basic line ol strategic and selectiva divu lg -
ing ol loca l, national and international production, accompanied by critical rellec-
tions to loster a deeper knowledge of emerging cultural realities. Similarly, special 
emphasis will be laid on developing the journal's own discourse. one ol the publica-
tion's most positive identity signs. and special attention paid to the field ol new tech-
nica l instru ments in order to propitiate the character of renovation implicit in the new 
editorial line proposed. 
These themes are structured following a basic, open, flexib le and yet systemised 
scheme divided into specific sections designad to cove r three large areas. 
1. An area ol critica! inlormation (Quaderns Actualitat) devoted to the selectiva 
divulging ol built works symptomatic o f the curren! reality ol the discipline (Recent 
Work) and to texts wh ich reflect u pon different events at home and abroad such as 
competitions. seminars and exhibitions (Criticism - Opinion). 
2. An area ol theoretical reflection (Quaderns Documents) oriented towards the 
specific analysis of !hose subjects of special relevan ce in the sphere of contemporary 
culture and presen tad in the lorm either o l theoret ical rellections (Positions). projects 
of special significance in terms of what they pro pose (Propositions) and essays deal-
ing with historical experiences revisited or w ider areas o l research (Dossier) . 
3 . An area of technical research (Quaderns Recerca) devoted to lostering a possi-
ble technical debate on the basis of the ana lysis of alternat iva procedures, solutions 
or materials (New lnstruments) and their application (In Practice). and of those phe-
nomena which would potentially have a crucial elfect on another scale on the devel-
opment of the city and of new metropolitan realities (Urban Strategies). 
These areas. however, are not conceived as rigid schemes or hermetic compart-
ments but as structuring pa tterns in which the subjects examinad might establish 
partia l or total links wil h each other, and in which each element of deba te can be re-
latad to other, more specilic and concrete ones. The structure sets out :o reflect a 
cultural situation composed ol overlapping experiences open to curiosity, essay and 
suggestions rather than ol presuppositions. results and certainties. 
Amb l'aparició deis números 190 i 191 de "Quaderns" -números de tematica diversa 
encara que no for9osament distant- !'actua l equip pretén donar a coneixer a manera de 
presentació el que es confia que sigui l 'i nici d'una nova etapa pera la revista. 
Aqu esta etapa es planteja com una alternat iva que, sense renunc iar a la líni a c ríti ca que 
ha caracteritzat la revisa, asseguri una· major f lexibilit at en l 'e laboració deis continguts i 
una major agilitat en el tractament de l'actual itat discipli nar. 
La publicació continuara adoptant, com a lín ia basica d'acció, la difusió estrategica i 
selectiva de la producció local, naciona l i internacional. acompanyada d'aquel les 
reflexions critiques que permetin aprofundir la real itat cultural emergent (com també 
insist'ir en l'elaboració de discursos propis, un deis senyals d'identificació més pos itius de 
la publicació). i dedicara una especia l at enció al camp deis nous instruments t ecni cs, per 
ta l d'afavorir el ca racter de renovació implícit en la nova línia ed itorial proposada. 
Aquesta renovació s'estructura així amb vista a adoptar un esquema basic, obert i 
flexible, pero tanmateix sistematit zat, organitzat mitjanyant seccions especifiques 
destinadas a cobrir tres grans arees. 
1 . Una area d 'informació crítica (Ouaderns Actualitat) ded icada a la di f usió selectiva 
d'obres constru.ides simptomatiques de la realitat disiciplinar (Obra Recent) co m també 
textos de ref lexió (Crítica-Opinió) centrats en esdeveniments (concu rsos, seminaris, 
exposicions ... ) tr iats dins l 'actual itat nac ional i int ernacional. 
2. Una area de reflexió teórica (Quaderns Documents) orientada a l 'analisi específica 
d 'aquelles qüestions de reflexió general d'especial rellevancia en el panoram a cultural 
contemporani, abordats per mitja de reflexions teoriques (Posicions}, exercicis projectua ls 
d 'especial valor propositiu (Proposicions) i treballs d' assaig a l 'entorn d 'experiencies 
historiques revis itades o d'exercicis més amplis de recerca (Dossier). 
3. Una area d 'investigació tecni ca (Ouadern s Recerca) dest inada a af avori r un possible 
debat tecnic a partir de l'ana lisi de procediments. solucions o material s amb caracter 
alte rnatiu (Nous lnstruments) i la seva posada en practica (En Practica), com també 
d'aquelles qüestions susceptibles d'incidir de manera espec ial a una altra escala en e l 
desenvolupament de la ciutat i de les noves realitats metropolitanes (Estrategies Urbanes). 
En tot cas, aquestes arees no pretenen constituir-se en esquemes rígids o compartiment s 
estancs, sinó en simples pautes estructuradores en les quals els temes abordats pugu in 
eventualment entrella9a r-se, relacionant-se entre ells en la totalitat o en part, i on cada 
element de debat sigu i susceptible de remetre a altres, eventualment més conc rets i 
especifics. Una estructura que ha de reflectir una situació cultura l teta - més que no pas 
de pressupostos, de resultats i de certeses-. d'experiencies entrecreuades obertes a la 
curiositat, a l 'assaig i a la suggestió . 

The current disciplinary debate te nds to 
e lud e encounter with his tory as a main the-
matic mo tif, altho ug h this motif had for many 
ycars con stituted the bas ic argumentati ve 
thread b ehind many of the s trategies o f paet 
a nd dialogue d efended (d uring p e riod s of 
grea test c risis and s kepticism). 
T oday's inte rest in exploring n ew, s trik-
ing and un us ual formal universes (on ce again 
on the bas is of confiden ce in the profession's 
capacity for generating viable projects) h as 
recently forced theoretical r e fl ection to be-
come o ri ented towa rds other more n eutra l 
te rrito r ies open , unencumbered b y obstacles 
or compro mise, to formal experiments. 
The e ncounte r with the past would neve r -
theless continue to constitute a compulsory 
po int of reference, a constant presence in di s-
c iplinary prac ti ce difficult to overlook any 
longer and even more so ata time su ch as the 
present in which the growing environmental-
ist vogue seems to hera ld the r eturn to p e ri-
ods, apparently now surpassed, more sen si-
ti ve towards the preservatio n of wha t a iread y 
ex is t s th an eager to c r eate an y thing n e w. 
T o examine those lines of action poten-
ti a ll y able to r esituate today's d ebate vis-a-
vis history and to p lace it in tune with n ew 
proj ect ambitions present in contemporary 
cultura l s phe res, is what we set ou t to d o 
he re, by describing those processes which a re 
ca pabl e of pro pos ing not only e pid e rm ic 
r epair and r efurbis hing operations, but also 
alternat ive formal systems direct ed towards 
red efining, with new, structural crite ria, the 
o ld inherited messages. 
In the case of those more limited o p era-
ti ons, these system s consist of their own se-
m anti c universes m ade from intimate, s ub-
j ec ti ve g rammars o r s tri c t co mbin a tory 
codes. However , in the case of more ambi-
tious, far-rea ching programmes, they a r e 
above a ll general plans of action destined to 
drive infras tructura l r a ther than compos i-
tiona l inter vention s in which architecture is 
no longer s imply a s um of added p arts of de-
sigo, but a genuine tactical (and not just figu-
rative) con struction d estined to restructure 
its own past. 
La discussió disciplinaria es tendeix a constituir 
avu i eludint la trobada amb la historia com a motiu 
te rniltic principal; aquest motiu, no obstant a ixo, 
havia configura! durant molt te rnps e l fil 
argumentador basic d e molles de les estt·ategies de 
pacte i de dialeg d efensades en epoques d e m és crisi i 
escepticisme. 
L'inter·es actual per explorar (novament des de la 
confianc;a en la capacitat propositiva de la pro fessió) 
uni ver·sos form als nous, contundents i insolits ha 
obligat durant els darrer s temps a o rientar la 
reflexió teórica cap a altres te rritoris amb menys 
prejudicis, oberts sense llast ni compro misos a 
l'assaig formal. 
La trobad a amb e l passat, malgrat a ixo, 
continuaría constituint un punt d e r e ferencia obligat, 
present d e manera con stant en la practica 
disciplinaria, i que difícilment es podria ometre per 
més temps; i encara més en un moment com !'actual, 
en que la voga ecológica i amhientalista c reixent 
sembla encoratjar e l r etoro a temps aparentment ja 
supera ts, més sensibles a la preservació de l que j a 
existeix que no pas a la creació de novetats. 
El que pretenem aquí és r ecórre r les vies d'acció 
susceptibles d e resituar e l debat actua l davant la 
histor ia - i d e fe r-Io sintonitzar amb les noves 
inquietuds projectuals que es manifesten en !'esfe ra 
cultural contemporania-, descrivint els processos 
qu e siguin capac;os d e proposar no solament 
actuacions epidermiques de r epa ració i de 
r eh abilitació, sinó també sistemes formals 
alte rnatius, adrec;ats a r edefinir, amb criteris no us i 
estruc tura ls, e ls vells missatges h e retats. 
Aquests sistemes són constitults, en e l cas de les 
o pe racions m és limitades, p er uni versos sem antics 
propis fets de gramatiques íntimes i subjectives o de 
codis combinatoris estrictes. Pe ro es tracta, sobre tot, 
d e sistemes -concebuts en e ls casos de rnés ab ast-
com plans gen erals d'acció destinats a impulsar són 
interven cions in frastructura ls més que no pas 
compositives, en que !'a rquitectura ja no con stitue ix 
únicament una s uma de peces de disseny afegides, 
sinó una autentica con strucció tactica i no solament 
fig ura tiva destinada a reestructura r el seu propi 
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